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Meddelelser om Agerbruget paa Ourup- 
gaard, Gjedsergaard etc?)
As E ta tsraad , Godseier E. T e s d o r p f .
G a a rd e , hv is  D r i f t  jeg selv leder, ere felgende:
p aa  F als te r:
1. O u ru p g a a rd 10 16  T d r . Land geom. M a a l ,
2 . K ringelborg 2 7 0  —
3. G jedsergaard 5 2 9  — —
4 . Frisenfeld 291  - —
5 . B p ttp g a a rd 2 8 0  - —  foruden 2 5 0  T d r.
Land perm anen t GrceSning,
og paa  S jc e lla n d :
6 . P e te rsd a l (p aa  A m ager) 125  T d r . Land. - 
Resten af E iendom m en er bortforpagter t i l  c. 1 0 0  Fcestere, 
der om tren t hver h a r  et G jennem snitsarea l af 6 0  T d r . Land. 
H u sm a n d e n e s  A n ta l er 1 1 4 , der hver h a r c. 3  T d r . Land, 
og c. 1 0 0  H usm cend uden A gerjo rd , men med H ave. D e s ­
uden haves til E iendom m en c. 9 4 0  T d r. Land S k o v , ncesten 
udelukkende E g  og B p g , og en betydelig K irkeeiendom , hv is 
Jnd tceg ter komme igjennem  T iender.
P a a  G aa rd en  N r . 5  ncer kan Jo rd e n  i A lm indelighed be­
tegnes som fru g tb a r af N a tu re n , bestaaende af tem m elig m ild ,
D enne Afhandling er fremkommen fom Besvarelse paa en Rakke 
S p o rg sm aa l fra P rof. W i l s o n  i Edinburgh til E ta tsraad  T e s ­
do r p f  paa O urupgaard  om S torrelsen  og D riften  af hans E jen­
domme. D en er paa Redaktionens Anmodning velvilligt overladt 
Tidsskriftet til Offentliggørelse.
h u m u srig  Lerjord med saa godt som overalt M cergelunderlag ; 
G aa rd en e  N r. 2  og 3  have tilde ls  stcerk Lerjord. Jo rd e n  p lvies 
fo r T iden  i eu D yb d e  a f 8 ti l  9  T o m m er. Jo rd e rn e  ere i 
A lmindelighed flade og ikke hv it over H a v e t; de hvieste P u n k te r 
p a a  D e n  ligge ikke 5 0  F od  over dagligt V ande , m en hcrve sig 
alligevel saa m eget, a t  vi have seet os istand til p aa  sam t­
lige G aa rd e , N r. 5  undtagen, a t  anvende dyb D ra in in g . D a  
G aa rd en  N r . 6  drives u n der exceptionelle F o rh o ld , m edtages 
den ikke i de svigende S am m en lign in ger.
P a a  G aard ene  N r. 2 , 3  og 4  have vi svigende Scedskifte:
1. B rak , —  §  V interb rak  og H S om m erb rak .
2 . Hvede.
3 . B y g  eller H avre .
4 . ^ ZErter, j  R o e r, j  B v n n e r og lid t Blandsced.
5. H avre  eller B y g .
6 . K lvver, dels t il  S lc e t, dels til G rcesning.
7. G rces.
P a a  G aa rd en  N r. 1 have vi det samme Scedskifte, kun 
a t  vi have en ottende M ark , der fortiden  ligger ti l  G rces, a ltsaa  
3  A a rs  G rces.
V i ere im id lertid  scerdeles m isfornviede med denne tredie 
A a rs  G rcesm ark og ere derfor beskjceftigede med a t gaa over 
ogsaa p aa  denne G a a rd  til syv M a rk s  Indd e lin g en . M an g len  
p aa  G rces agte vi a t  afhjcelpe ved a t inddele den ottende M a rk  
med d ertil grcendsende M osestrcekninger, som vi have kunnet 
d raine og forbedre igjennem B la n d in g  med god J o r d  og Kom post- 
gjvdning, i 5  A fdelinger med 2  K ornafgrpder og 3  G rcesm arker, 
hvoraf den ene bliver sildig S om m erb rak  til B y g . F o rv v rig t 
have vi tem m elig betydelige G rcesressourcer p aa  G aa rd en  N r . 5 , 
en G a a rd  af meget let Beskaffenhed (hvor Scedflifte t er:
1 . B ra k , 2 . R u g , 3 . B y g  og R u tab a g a , 4 . H avre , 5 . K lvver, 
6  og 7 G roes) liggende lan g s  med S tr a n d e n , hvor det fo ran - 
ncevnte A real henligger t i l  perm anent G rcesn in g , iscer tjenlig 
fo r F a a r  og Ungkvceg. H in  syv M a rk s  In d d e lin g  ansee vi 
fo r a t  vcere den mest hensigtsmæssige fo r vore F o rh o ld , th i
vi komme da ikkun hvert syvende A a r med de samme A fgrø­
der —  m ed JE rterne ikkun hvert fjortende A ar — , hvilket efter 
v o r F orm en ing  h a r en gunstig Ind flydelse  p aa  S cedens G iv ­
tighed og gode U dvik ling , ligesom ikke m indre  p aa  K loverens 
V illighed t il  a t  voxe.
T i l  Jo rd e n s  B earbeidn ing  eller rettere ti l  det egentlige 
A gerbrug regne v i , a t  der i A lm indelighed m edgaaer p r. 100  
T d r . Land 5  A rbeidere, foruden nogle F ru en tim m er og nogle 
D ren g e ; i Hosten soroges dette A n ta l baade ved flere M a n d ­
folk, men iscer med F ru en tim m er; dette E x tra ta l er im id lertid  
i de senere A ar blevet noget form indflet, siden Anvendelsen af 
I M ejem askiner er bleven alm indelig . I  M arken  anvendes F ru e n ­
tim m er hos os ti l  S p re d n in g  af G jo d n in g , ved R oedyrkning 
hele T id en , i K o rn -  og H ohosten , hvorim od de nodigen oin 
V in teren  gaa p aa  Arbeide p aa  G aardene.
Ved S id e n  af denne A rbejdskraft findes den H aandkraft, 
som er fornoden ti l  D riften  af M eierierne paa  de G aa rd e , hvor 
disse ere.
Af Heste b ruges i G jennem snit til det alm indelige A ger­
b rug , n a a r  Hestene ernceres k raftigen, 4  pr. 1 0 0  T d r . Land. 
Ligger G aa rd en  lang t fra  M ark ed et, hvilket er T ilfceldet med 
tre  a f de ncevnte G a a rd e , foroges Hestenes A n ta l med et P a r ,  
hvilket navn lig  er Tilfceldet paa  G aa rd en  N r. 3 . M ed  ncevnte 
Hestekraft udfores ikke alene a lt  M arkarbejde, m en tillige Tcerfi- 
n ing  a f Sceden. T i l  M ejerierne haves scerlig Hestekraft.
A rbejderne bestaa d e ls  af yngre ugifte K arle, som i A l­
m indelighed fcestes p aa  et helt eller et halv t A ar, og de benyttes 
som oftest ti l  a t  arbeide med Hestene, og dels af gifte D ag le jere , 
der enten bo i Arbeiderhuse i Ncerheden af G a a rd e n  eller i de 
i Ncerheden liggende L andsbyer. A rbeidslonnen  er opadgaaende, 
. m e n  kunde taa le  a t  vcere det end mere. D e  yngre ugifte A r- 
I beidere tjene en Lon af 5 0  t i l  7 0  R d . om A are t; de fcestes 
p a a  et ha lv t eller et helt A ar. D e n  gifte A rbejders G jennem - 
snitssortjeneste udgjor, n a a r  baade D agarbejde  og Akkordarbejde 
tages i B e trag tn in g , m indst 3  M k. p r . A rbejdsdag p a a  M a n d e n s
egen K ost, i H esten derim od ncesten dobbelt saaineget. D en  
D e l  af A rbejderklassen, der ikke h a r m indre Jo rd lo d d e r (i A l­
m indelighed p aa  c. 3  T d r . Land) i B ru g , faaer hos m ig K orn , 
S m e r  og M celk, saa meget som der u d fo rd res  til en F a m ilie s  
U nderhold, ti l  nedsat P r i s ,  idet de kun betale 4  R d . fo r 1 T d . 
R u g , 3  R d . fo r 1 T d . B h g  og 2 8  S k . fo r 1 P d . S m e r .* )  
Arbejderen boer i A lm indelighed godt og meget b illig t; 
h an s aarlige  Leie fo r et godt H u s  med H ave paa  om tren t 
3  S k p r . Land u d g je r i R eglen c. 9  R d . *
D en  gifte A rbejder er ikke bunden ved nogen K ontrak t, 
m en kan tage Arbeide, hvor h a n e n sk e r; han  arbeider im id lertid  
a ltid  kun p aa  ncermeste G a a rd .
B esæ tningerne bestaa dels af Hornkvceg, dels af F a a r  og 
S v in .  Koen u d g je r det p rincipale H u s d y r ;  ved S id e n  af den 
have vi en betydelig Flok Ungkvceg og c. 9 0  S tk r .  Fedekvceg, 
hvoraf c. 5 5  S tk r .  ere S tu d e ,  Resten yngre og celdre K eer, 
der dels fedes ti l  egen B ru g , dels til S a lg .  Faareflokken be- 
staaer af c. 2 5 0 0  S tk r .  grove M e r in o s ;  den fordeles over alle 
G aardene. R igelig  en Fjerdedel af denne Flok bestaaer af M o d e r-  
f a a r ;  Resten er yngre F a a r  og B e d e r; en F jerdedel af Flokken 
soelges i slagtetjenlig T ils ta n d ; B ederne ere i klippet T ils tand  
betalte med 3 5  sk . (1 5 ^  R d .)  i E d in b u rg h ; Flokken giver 
imellem 4  og 4 ^  P d . Uld i G jennem snit, godt vadsket.
G aa rd en es B esæ tn inger bestaa i denne V in te r af svigende 
K re a tu re r:
1. O u ru p g a a rd : 4  T y re .
2 2 5  M alkekoer.
10  S tk r .  Fedekvceg.
2 0 0  S v in .
3 3 0  F a a r .
Ved at gjennemlase disse Linier endnu engang, mindes jeg, at 
med Hensyn til Arbejderens S tillin g  og Vilkaar burde jeg have 
tilfsie t, at han tillige faaer et D epu ta t as B ra n d e , har fri Lage 
og M edicin for sig og Fam ilien, fri Skolegang for sine B srn , 
og selvfelgeligen nyder alle de fmaa Begunstigelser, isa r naar F a ­
m ilien er ta lr ig , der overalt komme Arbejderen tilgode, hvor F o r­
holdet er som det ber vare  mellem Husbonden og Arbejderen.
2. K ringelborg : 9  M alkekoer.
6 2  K vier og unge T yre .
10  S tk r .  Fedekvceg.
7 5 0  F a a r .
3 . G jed serg aard : 1 T y r .
113  M alkekoer.
12  S tk r .  Fedekvceg.
1 1 0  S v in .
4 4 0  F a a r .
4 . F risenfeld : 4  T y re .
16 M alkekoer.
2 8  S tu d e .
4  S tk r .  Fedekvceg.
23  Kvier.
5 3 3  F a a r .
5 . B o tto g a a rd : 1 T y r .
5  M alkekoer.
2 5  S tu d e .
18  Kvier.
4 0 0  F a a r .
V i anvende i A lmindelighed det P rin c ip  a t  fodre vore 
sam tlige H u sd y r saa stcerkt, som de kunne taa le  a t  fodres i F o r ­
hold til deres S to rre lse  og deres U dbytte. K raftfoderet bestaaer 
af H yrfrokager og R apskager, alle S la g s  K orn  og K lid , ved 
S id e n  as H o og R o e r , ti l  M alkekoer iscer R unkelroer. Ved 
Jo rd e rn e s  tiltagende K raft er det i de senere A ar blevet os 
m ulig t a t  erncere sam tlige K rea tu rer meget rigelig baade om 
V interen  og om S om m eren .
D e  f e d e  K r e a t u r e r  scelges tildels her paa S te d e t, men 
hovedsagelige« og navn lig  i de senere A ar, hvad Hornkvceg og F a a r  
an gaaer, i E n g la n d ; S v in e n e  scelges i H am borg . S tu d e n e  ere 
i G jennem snit i E n g lan d  betalte med 2 0  L p r. S tk . Af S v in  
have vi i afvigte A ar solgt 2 3 5  Fedesv in , der i G jennem snit 
gav i ren t N ettoudby tte  3 2  R d . p r. S tk .
V o rt K o r n u d b y t t e  er i stadig stcerk S tig n in g  og kul­
m inerer vistnok endnu l a n g t f r a , men vil kunne bringes en D e l 
hoiere endnu. G jennem snitsafgroderne i de sidste 5  A ar, 
1 8 6 0 — 1 8 6 4  have vceret aa rlig :
Ja ltiG jennem sn .
Hvede. Rug. Byg.H avre. LErter. B onner. aarlig.
Fold. Fold. Fold. Fold. F o ld . Fold. Tdr.K orn. Fold.
I .O u r u p g a a rd  1 3 ,3  -  1 4 ,8  1 8 ,9  8 ,6  1 2 ,6  7 3 2 4  1 3 ,8 2
2 . K ringelborg  15 ,9  —  1 6 ,8  2 4 ,8  8 ,9  —  2 2 9 3  1 7 ,0 4
3 . G jedsergaard  14 ,3  —  1 4 ,2  2 1 ,4  7 ,6  1 3 ,4  3 7 4 8  1 4 ,6 0
4 . F risen fe ld  1 3 ,5  -  14 ,4  2 1 ,2  9 ,3  —  1 9 6 5  1 5 ,5 0
Hosten fo r A aret 18 66  m enes a t veere, efter hvad vi h id ­
til have tcersket:
Hvede. R ug. Byg. Havre. SErter. B enner. I a l t  
Fold. Fold. Fold. Fold. Fold. Fold. T d r. Korn.
I .O u r u p g a a rd  1 5 ,0  9 .0  1 5 ,0  2 4 ,0  1 2 ,0  1 2 ,0  8 3 3 3
2. K ringelborg 1 6 ,0  -  1 6 ,0  2 5 ,0  12 ,0  —  2 6 4 3
3 . G jedsergaard  1 7 ,0  —  1 7 ,0  2 2 ,0  1 5 ,0  1 3 ,0  4 2 6 8
4 . Frisenfeld 1 9 ,0  — 2 2 ,0  2 4 ,0  1 6 ,0  —  3 0 7 0
I  afvigte A ar v a r folgende A real besaaet m ed:
Hvede. Rug. B yg.H avre. SErter. B enner. B lands. Roer.
1. O u ru p g . T d .L d . 1 2 4  22 126 120 5 0 12 4 4 19
2 . K ringelb. —  4 2  — 4 0 41 28 — — 12
3. G jedserg. —  6 5  — 68 65 24 16 9 16
4 . Frisenfeld —  4 0  — 4 0 4 0 24 — 5 7
F orst i de senere A ar have vi anvend t kunstig G jod n ing  > 
i storre M aalestok  og gjode nu  ti l  alle A fgroder: 
ti l  V intersced, foruden 12  til 14  Lces animalsk G jod n ing , 
4 0 0  P d . su r fo sfo rsu r Kalk og 1 0 0  P d . G n a n o  p r. 
T d . Land,
—  B y g , 2  tt 3 0 0  P d . s. fosfors. Kalk, 5 0  P d . C hilisalpeter
og paa  de svageste S te d e r  endnu 5 0 P d .  G u a n o p r . T d .L d.,
—  R o er 4 5 0  P d . s. fosfors. Kalk og 2 0 0  P d . G n a n o ;  til
B o n n e r  2 0 0  P d . G u a n o  og i den sidste T id  desuden 
3 0 0  P d . s. fosfors. Kalk p r. T d . Land.
til H avre i Udlceg med K lover og G rces 4  k 6 0 0  P d . sur 
fo sfo rsur Kalk og 5 0  L 75  P d . G u a n  o.
b ik . ti l  ZErter og B landsced gjodes med anim alsk G jsd n in g ,
10  til 12 Lces p r. T d . Laud.
D enne Anvendelse af kunstig G jodn ing  udgjo r fo r hele 
^ A r e a l e t ,  B ra k - , K lover- ogG rcesm arken iberegnet, 6 R d . 73  S k .
^ p r .  T d . Land, og fo r det besaaede A real 1 3 ^  R d . pr. T d . L a n d .A ^ § (
B enm elet forarbeide vi selv, idet vi dampe og m ale 3 5 0  
 ̂ til 4 0 0 ,O M  P d . r a a  B e n  om A are t, derefter tilscettes 3 5  P d . 
S v o v lsy re  t i l  5 0  ° v  p r. C entner B enm el.
Af K ornet opfodre vi ved B esæ tningen rigelig  det halve: 
a lS m a a sc e d , a l H avre , ZErter, B o n n e r  og B landsced, hvorim od 
Hveden og B ygget scelges. R u g  dyrkes kun til Fodekorn.
V i have ia lt  d r a i n e t  5  G aa rd e  og ere nu  stcerkt beskjcef- 
tigede med a t d raine den bortforpagtede D e l af E jendom m en.
D en  no rm ale  D ybde fo r D ra in in g e n  fra  B egyndelsen ti l  E nden  
h a r vceret 4  F o d ; G jennem snitsafstanden  mellem D ra in e n e  h a r 
oceret p aa  G aard ene  N r . 1, 3 og 4 :  4 8  F o d , hvorim od G a a r -  
den N r. 2  er d rainet i en D ybde af 5  F od  med ikkun 3 6  F o d s  
Afstand.
Bekostningen ved D ra in in g en  h a r  i G jennem snit udgjo rt 
> 4 0  R d . p r. T onde Land.
S tig n in g e n  af K ornafgrøderne i P e riod en  1 8 5 5 — 59  inkl., 
i hvilken a l Sced  blev nedlag t i d ra inet J o r d ,  im od Perioden  
1 8 5 0 — 5 4  inkl., i hvilken S crden  blev nedlagt i u d ra in e t J o rd ,  
viser folgende G jennem snitsforogelse:
og siden den ny 
Faktor: k u n s t i g
i 1850-54 hostedes i 1855-59 hostedes G j o d n i n g ,  kom 
i Gjennemsn. aar- i Gjennemsn. aar- til, viser Perioden 
« lig ia lt T d r. Korn. lig  ia lt Tdr. Korn. 1860-64 en aarlig
1. O u ru p g aa rd 5 4 6 3
^ . -L?. 
5 - S 5931
iSjennemMisypir
af T d r. Korn.
K L -^ k - 7 3 2 4
2. K ringelborg 16 24 L - 7 17 26 2 2 9 3
3. G jedsergaard 2 5 8 0 2 8 3 3 L L  3 7 4 8
4. F risenfeld 1049 1416 1 9 6 5
A ntallet af M a l k e k o e r  have vi a ltn c e v n t; R acen er ude­
lukkende A ngler. I  dette A ar have vi fo r fyrste G a n g  n aae t 
a t  have dem p a a  G rces i 6  M a a n e d e r og kun 6  M a a n e d e r 
p aa  S ta ld .  I n d t i l  M id te n  af S ep tem b er staa K oerne ty irede; 
fra  den T id  af gaa de lose. K oernes stcerke Erncering om V in ­
teren m edforer den Ulem pe, a t  v i have et fo r stort P ro c e n ta n ta l 
O verlobere og Kastere, ligeledes lide vi ikke lid t as M celkefeber, > 
der i G jennem snit tager m indst 2  pC t. af Bescetningen. V i 
an ta g e , a t Anglerkoen er i F o rh o ld  til sin S to rre lse  og Bcegt 
den mcelkerigeste Ko vi kjende; ved selv a t  lcegge den t il  og op- 
drcette den , b liver den ved en rigelig E rncering fra  K alv af 
storre og svcerere end Anglerkoen er i sit H jem . Ved et 
systematisk Tillceg p aa  den bedste Ko og efter den bedste T y r ,  
vi kunne pille ud as vore store B escetninger, ere vi im id lertid  
med G u d s  Hjcelp p aa  V ei ti l  a t komme i Besiddelse af S ta m -  t 
m er, der ere scerdeles produktive. F o r  a t  opfriske B lo d e t, im ­
portere vi stadig et lille A nta l udsogte A nglerkoer, ligesom vi 
ogsaa aa rlig  indkjsbe en enkelt T y r  fra  en scerdeles omhyggelig 
tillag t Kvcegstamme paa S jce lland .
S e lv e  M eie rid riften  er den holstenfle, med de Forbedringer, 
som den nyeste T id  h a r frem brag t. Mcelken henscettes i m alede 
T rcebytter med 3  til 4  K ander i hver B y tte ;  der kjernes med 
D am p k raft, og Ostemcelken opvarm es ved Hjcelp af et K obberryr 
ved D a m p . ( I  selve M eierilokalet er en D am pm askine p aa  
3  Hestes K raft, der fo rm aler a lt  K orn  ti l  K rea tu re rn e , knuser 
H avre  til H estene, k jerner, leverer D a m p  ti l  O stelavning  og 
ttl a t  koge M a d e n  ved, ligesom ogsaa alle Lokaler ti l  M e ie ri- 
personalet opvarm es ved D a m p ). V allen  fyres ti l  S v in e s ta l-  
den igjennem  underjordiske R y r.
M eieriudby tte t findes fremstillet p aa  nedenstaaende T a b . I.
V i ere a f den F o rm e n in g , a t jo m ere D riftsk a p ita l vi 
have an ven d t, desto bedre h a r N ettoudby tte t vceret. V ore A v ls ­
brug  ere ikke gam le; G aard ene  ere p aa  en M a a d e  blevne 
dannede, det v il sige i deres nuvareude  S ty rre lse , fo r c. 2 0  til 
2 5  A ar tilbage. S o m  a lt y t tr e t ,  kulm inere de vistnok endnu
la n g tfra , men ikke destomindre er det N ettoudbytte , de give, scerdeles 
tilfredsstillende. V i form ene a t  forenet m eliorerende A gerbrug, 
ved hvilket der aarlig en  lcegges til G aa rd en es  G ru n d k ap ita l 
igjennem  en Forygelse af Krcefterne; ogsaa B esæ tningen og I n v e n ­
ta rie t fo rsges og forbedres stadigen; dertil kommer, a t  jeg, som 
E ier, ikke kan fsre  m in  B e d rif t  saa skonomisk som en F orpag ter, 
og dog h a r N e t t o u d b y t t e t  i 1 8 6 5  vceret som i T a b . I I .  frem ­
stillet, hvorved endnu m aa bemcerkes, a t  navn lig  V intersæden 
gav 2 5  til 3 0  pC t. m indre end G jennem snit, a t ogsaa H avren  led 
stcerkt af T s rk e , og a t K lsverens U dbytte kun v a r saare ringe 
i det ncvvnte A ar.
At G aardene  N r. 2  og 4  ikke have givet stsrre U dbytte, 
ligger i B esæ tn ingen , th i vi komme hverken ved S tu d efed n in g  
eller ved en Bescetning af Ungkvceg eller ved en Faareflok til 
en ordentlig  Jnd tceg t af K reaturbescrtningen i S am m en lig n in g  
med U dbyttet a f en F lok solide M alkekoer. P a a  G aard ene  
N r. 1 og 3 ,  hvor vi have M eierie r h a r  U d b y t t e t  a f  
K r e a t u r b e s c e t n i n g e n  og  F a a r e f l o k k e n  v cere t28 j R d . p r. 
T d . L an d ; hvor vi fede og holde Ungkvceg (N r . 2  og 4 ) kun 
c. 13 R d . p r. T d . L and, nem lig p a a :
1. O u ru p g a a rd  27  N d . 7 4  S k . pr. T d . Land.
2 . K ringelborg 10  —  27 - —
3. G jedsergaard  2 8  —  76  - —
4. Frisenfeld 15  —  83  - —
G aard en  N r. 4 , der ellers h s re r  ti l  de bedste G a a rd e , har
p aa  G ru n d  af en uheldig Bescetning ia a r  kun givet det a n fsr te  
ringe U dbytte, i N eglen v a r det endel stsrre . (S e e  den foraw- 
ncevnte K ornhsst fo r 1 8 6 6 ). V i betragte det som en vcesentlig 
F rem tidsopgave  a t  g jsre  F aareho lde t og S tu d e n e s  Fedn ing  mere 
indb ringende , og haabe a t  det stal lykkes os a t  opnaa  et 
noget bedre R esu ltat. V i anstille saaledes et stsrre F o rssg  med 
 ̂K ry d sn in g  af K orthorn  og udssgte E xem plarer af jydske M alke­
koer f ra  de bedste Egne af Jy lla n d .
V ore M e rin o s fa a r  soge vi nu  igjennem  stoerke og store 
R am bou ille t-S pringvcedere  og en kraftig Erncering baade om
V interen  og om S o m m eren  a t b ringe mere ind i K jvd faare ts  
Rcekke; vi kunne im id lertid  endnu ikke sige, a t vi kunne m ed­
dele R e su lta te r ;  vi fo rlade nvdig M e rin o s fa a re t, fo rd i det er 
et Flokkefaar og m ere lader sig nvie med A ffaldet i et Agerbrug 
(B ra k  og S tu b )  og om V in te ren  med W rte fo d re t, der endnu 
fremdeles er Hovednceringen fo r F a a re t. R oedyrkning  i engelst 
O m fang  passer ikke fo r vort K lim a , om end alle andre B e ­
tingelser vare tilstede.
Ved A dm inistrationen  af m ine E jendom m e h a r jeg a ltid  
h av t saa meget som m ulig t det M a a l  fo r O ie , a t  tilvejebringe 
en harmonisk F rem adflriden  af de forstjellige B estanddele, gaaende 
ud fra  den Anskuelse, a t  in tet Lem uden T a b  fo r det Hele 
kan taale  a t  staa tilbage; deraf fv lgcr, a t  jeg a ltid  h a r sygt 
a t  undgaa enhver forceret F rem g an g ; vi have i A lmindelighed 
kun g jort sm aa S k r id t ,  men jeg m indes ikke det T ilfcelde, i '  
hvilket vi have vcrret nødsagede ti l  a tte r a t  opgive en paabe­
gyndt K u ltu r. V i have derncest g jort os det ti l  en uafviselig 
R egel a t  u ndgaa  enhver O verbebyrdn ing , der a ltid  vil virke 
fladelig og foranledige S ta g n a tio n  og R eaktion. Ligeoverfor 
G odsernes Fcvstere og Arbejdere er det P rin c ip  g jort gjceldende: 
„Leve og lade leve," „F orpag te ren s V elstand  m in  V elstand ." 
Ligeoverfor de Jo rd e r , vi dyrke, er det m in  fulde O verbev isn ing , 
a t det bor vcere G ru n dp rin c ip e t fo r enhver B ru g e r ,  der er 
sikkret sit A rbejdes F ru g te r i et passende A n ta l A a r , ikke a t 
berige sig p aa  Jo rd e rn e s  B ekostning , m en stadig arbeide p aa  
a t  foryge Jo rd e rn e s  P ro d u k tio n sev n er; kun hvor disse staa i 
et heldigt F o rh o ld  til de F o rd rin ger, vi gjyre t il  vore Jo rd e r , 
kan et indbringende A gerbrug i Lcengden g jennem fyres; kun det 
S y s tem  kan kaldes ra tio ne lt, der sikkrer enhver Afgryde en saa- 
dan S ti l l in g  i Scedstiftet, a t  dets Udbytte under norm ale  F o r ­
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